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ABSTRAK 
LAILATUL SA’DIAH, 1310831019. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial 
Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, dengan judul Skripsi “E-Demokrasi Di 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat (Analisis e-Demokrasi di 
Partai Solidaritas Indonesia khususnya Pada Rekrutmen Daring Anggota 
Partai)”. Dibimbing oleh: Dr. Asrinaldi, M.Si and Zulfadli, SHi, M.Si.. Skripsi 
ini terdiri dari 109 halaman dengan 35 referensi : 12 buku, 10 Jurnal, 2 skripsi, 
9 sumber elektronik. 
 E-Demokrasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan internet untuk 
meningkatkan proses berdemokrasi. Pesatnya perkembangan e-Demokrasi di 
Indonesia merambah hingga kepada partai politik. Partai politik memanfatkan e-
Demokrasi untuk mempermudah fungsi partainya terutama fungsi sosialisasi dan 
rekrutmen. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh partai baru yakninya Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI).  PSI memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi partai 
kepada masyarakat dan portal partai untuk proses rekrutmen daring anggota. 
Rekrutmen daring adalah proses rekrutmen yang dilakukan dalam jaringan dan 
berfungsi untuk mempermudah masyarakat untuk bergabung dengan PSI. 
Permasalahannya adalah keanggotaan dari PSI dipertanyakan karena kemudahan 
yang di dapat dengan rekrutmen daring. Rekrutmen daring yang dilakukan memang  
efektif untuk  meningkatkan jumlah massa. Namun, sulit untuk mengklarisfikasi 
jumlah anggota artinya jumlah keanggotaan PSI di pertanyakan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menjelaskan penerapan e-Demokrasi di Dewan Perwakilan Wilayah 
Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Barat khususnya pada Rekrutmen Daring 
anggota Partai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori e-Demokrasi Janet 
Caldow. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tipe 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Demokrasi berjalan di DPW PSI 
Sumatera Barat, namun baru sampai kepada tahapan informasi.  Beberapa kemudahan 
yang  hadir dengan adanya e-Demokrasi ini belum dimanfaatkan dengan baik. 
Apabila PSI mampu memanfaatkan e-Demokrasi dengan  baik, ini akan 
menghasilakn kemudahan  dan  pola yang lebih demokratis.  
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